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Dirección general de infantería.—Negociado 4.°—Circular núm. 4 4.— 
Consecuente á la Real órden 'de 42 de Noviembre últ imo, lian solicitado el 
pase situación de provincia , procedentes del arma de Caballería, los i n -
dividuos que se consignan en la adjunta relación, los cuales serán dados de 
alta en los batallones provinciales que en la misma se señalan, quedando 
en remitir oportunamente las filiaciones y demás documentos de los in te-
resados. 
Dios guarde á V muchos anos. Madrid 4 3 de Enero de 4 863. 
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D I R E C C I Ó N GENERAL DE CABALLERÍA.—Relación nominal de los individuos que como comprendidos en la Real orden de L Ü 
de- Noviembre último, pasan á los batallones provinciales que á continuación se expresan. 
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Francisco Brieeno Peralta. 
José Zneras. Cervato 
José Diaz Mora 
Rufino Ruiz Ortega 
Manuel Pelaez Marín 
Francisco Ileclia Labrador. 
Pedro Montaner Gisper 
Manuel Juan Lluvia 
Miguel Monjo Agut 
Manuel Martínez Moreno.. 
Antonio Pesquer Miranda. 
•Valentín Varela Migueles.. 
Manuel Pajuelo Ramírez. . 
Canuto Santiago Carro 
José Salamanca.Serrano... 
Antonio Caballero Romero 
D. Ramón Mera Sánchez.. 
Miguel García. Gimarro 
Canuto Martínez Lázaro... 
Julián Valiejo Martin 
José Verija Gnan? 
Lorenzo Rodrigg.cz Galan.. 
Miguel Palomino -Hurtado. 
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ildem de 1/ 
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I Herrador 
'Coracero de 1 . a . . . 
Trompeta 












1,1 I 1 >11 
Joaquin Grau Gay v - . j 
Benito Alvarez Martin . . . . . . . 
Antonio Cañón y Canon.. 
José Bernal Poveda.. 
Pedro Casquete Daza. ¿ . 
Alonso Berdugo Robles. . . . . 
Manuel Becerra Lobo. 
José La tasa Erice 
Andrés León Javonero. 
Eladio Imedio Martin. 
Isidro Tejuelo Parra. 
D. Juan Tejada Martínez 





José Agustín Calzada ........ 
Florentino Justa Alvarez 
Juan Bonet Gras 
Baldomcro Martin Calvo 
Manuel Padilla S i l v e s t r e . . . . . . 
Angel Medrano Redondo 
Fermín Rodríguez A l v a r e z . . . . 
Manuel Rodríguez Fernandez 
Gregorio Hurtado Ramírez . . 
Cayetano Heras Hernández . . . 
Bernardino Olivera Burgos 
Pablo Rodríguez Alcalde 
Manuel Luceno Guerra . . . . . - • 
Lorenzo Larriba Esteras 
Gregorio Frisa Lázaro 
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Anacléto Mateo S á n c h e z . . . . 
Manuel Calvo Blasco . 
Pedro de Gracia García 
Francisco Bonilla H e r n á n d e z . . . . ' . . . . . . . . 
Pelegriñ Lacalle O r t í z — 
Zacarías González Sedaño.. 
Marcelo Fernandez Robles 
Gabriel Yicin Ceraijo 
Andrés Martínez y Martínez 
Angel Alonso Moran 
Eladio Bailes Hernández . . 
Juan González Gallego 
Manuel Martínez Fernandez. 
Francisco Alonso G u t i é r r e z . . . . . . . . . . . . . 
Lúeas Moreno C a s t a ñ o . . . . . . . . . . . . 
Lorenzo Nieto Pajuelo . . . . . . . . . . . 
Francisco Mora López 
Santiago Esq uinas Escudero 
José Ciernen lo L ó p e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Alonso Flores Adamud 
Pedro Carrillo G ó m e z . . . . . . . . . . . 
Miguel Izquierdo Llanos. 
Eládio Prado Gavaldon . . . . . . . . . . . . . . . 
Antonio Vellón Alhambra . . . . . . 
José Garrido Muñoz 
Lino Jimenez Escalada. . . . \ 
Galo Navajas Puido 
Antonio Sánchez Por t i l lo . . . 
Francisco Boillos Aguilera. . 
Pascual Gallego Santander. . 
Cayetano García Antolin . . . 
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Trompeta. . . 
[Soldados.... 
• < 
U I . 
Migliel Ramón Fuentes.. . 
Ramón Faldrcr B e l s a . . . . 
Antonio Aguijar Sánchez. 
Antonio Montarte t a fuente 
Carlos Súner Bcíls'a. . . . . . . 
Gregorio Filius Serrano. . 
Juan Coca Robero óp i 
Juan Sancho Aranda . . . . 
Miguel Prieto Chana 
Migiiél Alcon Arabueta . . 
Manuel González Cogollos 
Sixto Rocatin Portales. . . 
Mariano Lazaturriil Vifch. 
Manuel áuaréz Lopdz.. . . 
Romualdo Peílice'na Arto. 
Manuel Flores Valdé's.... 
Manuel Alvárefc Diez 
Frahcisco Zoroya fetales. 
José Menjol Nové l la . . . . . 
Pablo García de Latorre . 
Justo Ciruel Lozano 
Mariano Zuriíla Zamper.. 
Feí-min Ros t ena 
Antonio Rod'rigíiéz Münoz 
Francisco Piquet A h g u t . f l 
Meltíhór Segurado Dtítniügti 
Estéban Cofótia Gaffcía... 
Juan Sidro A g u s t i h . . . . . 
Manuel García P e r e z . . . . 
Agustín Mellado Pedrajas 
Manuel Rayan M á ^ l f e l . 






. . . . Idérti. 
. . . . Gráíiada. . 
Aldáfiíz. 
León. 
. . . . Teruel. 
. . . . Burgos. 
. . . . Alcáñiz. 
. . . . Huesca. 
. . . . Léon. 
. . . . Alfriñííz. 
. . . . Málaíja. 
. . . . Léóh. 
. . . . TetHíel. 
Idem. 
. . . . BÜi'gos. ' 
. . . . Metn. 
. . . . Teruel. 
. . . . Idétti. 
Gitanada. 
. . . . Téruel. 
. . . . Léon. 
. . . . Valladolid. 
Terüel. 
Burgos. 
. . . . Córdoba. 
. . . . León. . 
. . . . ^Granada. 
CUERPOS. 
Vi lia viciosa 
.. T ¡I 
Sagú lito 
CLASES. 




Idem de 1 . a . . 
Cabo 
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Marcelino Saez Cortés 
Víctor Rodríguez Ravilla.., 
Miguel Rodríguez González, 
Francisco López Ramírez.. 
Angel Febra González, 
Manuel Alba Gómez 
Blas Díaz García 
Antonio Lacalle Case ido . . . . . 
Remigio Ramos Monteagudo.. 
Lúeas Muñoz Jimenez 
Antonio Velasco Pablo 
Manuel Velez Diaz 
Narciso Femandoz Salguero.. 
Diego López Rico. 
Alejandro Pastor Vicente 
Juan Rambla Gilabert 
Miguel García Rios. 
José Cano Peña 
Miguel Martínez.. 
Francisco García Aibar 
José Redondo 
Manuel Cerezo 
Eusebío Hernández. . , 






































Calatrava. • * • • • • • • • • 




Felipe de las lleras 
Francisco Santa Quiteria 
Francisco Sánchez ; 
Juan Piedra . 








Tomás de la Torre 
Juan Rubio 
Francisco Fernandez . 
Martin Jesús 
Pantaleon Guerrero 
José López Felipe 




José Corollon Astorgano 
Miguel Gutierrez Galvez 
Ricardo lbañez Gómez 
Francisco Lezcano Martínez 
Primo del Coso López < 
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NOMURES. 
. n . . . . . . . . 
........ 
Francisco Labrador Gonzalo 
Blas Muñoz Fernandez 
Juan Hernández Macías. . . . 
Nicotnedes Valencia P i n a . . 
Felipe Hernán M u n i c i o . . . . 
Pedro Díaz Casas 
Antonio Ruiz Donoro 
Nicolás García Soriano 
Victoriano Diez P u e n t e . . . . 
Mariano Sabat F a g a s . . . . . . 
Joaquín Sanz U bal los 
Florencio García F á c i l . . . . . 
Juan Martínez Castel lón. . . . 
Angel García Jorge 
Mariano Parche Grau 
Mariano Serrate Moca 
Blas Ruiz Fernandez 
Cárlos Gartia González 
Francisco Sánchez Maruñez. 
Diego García Gómez 
Ignacio García Muñoz 
Zenon Rodrigo Cambra 
Pablo Alcague Serrano 
Juan Gutiérrez Castañeda. . 
Juan Rodríguez González.. 
Francisco García Toba j a s . . 
Sebastian Yebra Delgado. . 
Cristóbal Lacámara García. 
..... 
. . . . . . . . . . .......... 
Provincia les que han elcgíJ® 











































[Cabo. . . 
[Soldado de 1 . a . . . 
ICabo 










C a b o s . . . . . . . 
. i- » » 
Soldados 
D , $ - :t 
Prudencio Lomas Barbitas. 
Ruperto García y García.. 
José Ruiz Calatrava 
José Viches Paz 
Juan Guerra Revi lia 
Remigio Garrido Maestro. 
Miguel Saez López 
Juan Hernández Peramo. . 
Andrés Rojas Segura 
Antonio Martin Mendorra. 
Blas Márquez Borrego. . . 
José Perez Medina 
Rosario Barranco Isa 
Juan Soto Molina 
José Gómez Moreno 
Diego Ramírez. ... 
Antonio Durillo .• 
Martin Durillo 
Cristóbal García Soriano 
Agustín Royo Alba. 
Justo Gil de Bernabe 
Marcial Gómez Martínez 
Federico González Iñigo 
Nicolás Santiago 
José Mansilla Medina • • j • 
Angel Almeida Rodr íguez— . . . . . . 
Nicolás Simal C a l d e r ó n . . . . . . . . 
Benito Hernández. 
Juan Sanz Rubio 
Eduardo Ascaso Montoya 
Victoriano Castro Bodillo 
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Talavera 




























Sargento 1 / 
C a b o s . . . . . 
José García Cerda 
Juan Ruiz Pastor 
Ventura Martínez García 
Casimiiu). Lazaaüo .Cruz;, 
Pascual Chulian Hurtado 
José de Vargas Lomizo. 
Celestino Martínez Garcia. 
Blas Aparicio Garrrgo.. 
Antomo'Boyarri Roig. 
Juan Lean Franco 
RameivGil Navarro 
Francisco Sampec P a r r a . . . . . . 
Pedro Rodríguez Gu i l e í * . . . . . . . 
José Ma&ttinez Jorge. 
José Al favo L a g u n a . . . . . . . . . . . 
Antonio Bajón de Gtracia 
Mariano Autoran P a l a c i o . . . . . . 
Antonio Berdejo Martínez 
Pablo Angulo Ortega 
Pedro Grújales Diez.. 
Vicente Tobar Santa- M-aria 
Santiago Mediano Abad 
FtorenÁio Maler Cr i s tóba l . . . . . 
Fra 11c i seo S3r i a Casi rl \o 
Vieeute Líanro Torró v. 
Isidro Cabezas Míirtin 
Justo González Flores. 
J Andrés Sohrino Fe rnandez . . . . 
Manuel Hernández y Hernández 
Juan Guerra Are l l ano . . . . ! 



































Fernando Rios Ramos 
Tomás Moñtre G r a m b r a — 
Julián Carrasco Marcos. 
José García Díaz 
José Allerio Benegas 
Jesús Flores Calleja 
Manuel Murillo Orden 
Agustín Este vez Alvarez 
José Rayón Mateo 
Cayetano Giranto Gorgojo 
Gregorio Bosmediano Simón. . . . 
José Fernandez Calderón 
Luis Freneda Onsurbe 
Luciano Rodríguez Polo 
..... 
• . . . . 
Ramón Hernaltez Mantas 
Pablo Arévalo González 
Narciso Cabrero Martín 
Francisco Carnero Gutierrez. 
Clemente Rubio Jimenez 
Gabriel García Harranz . . . 
Crescenciano Ferrer Viqiy 
Quintín Oruno Expósito.. 
Francisco Juárez Sánchez. 
• 
























(La continuación se insertará en el número inmediato.) 
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